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Аннотация: maqolada qishloq xo`jaligini rivojlantirish maqsadida hududlarda 
shakllanadigan agrolanshaftlarda tabiiy va antropogen resurslaridan foydalanilanishni 
optimallashtirish tamoyillarini landhsftlarni tahlil qilishda shu yo`nalishda tutgan 
o`rni qarab chiqilgan.  
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Abstract: The article reveals the principles of optimizing the using of natural 
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of landscapes in this direction is considered in the analysis of landscapes in this area. 
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Resurs va ekologik muammolarning kuchayishi har qanday iqtisodiy faoliyatni 
muayyan hududlarning tabiiy (landshaft) sharoitlari bilan bog'laydigan mintaqaviy 
tabiiy-iqtisodiy komplekslarni batafsil o'rganishni talab qiladi. Hozirgi zamon 
talabidan kelib chiqqan holda iqlimning global o`zgarishi, kompyuter va GIS-
texnologiyasining rivojlanishi agrolandshaftlarni klasterlashda ahamiyatga molik 
masaladir. Bugungi kunda sun’iy yo’ldoshlar orqali olinayotgan sur’atlar yer 
yuzasidagi voqea va hodisalarni hududiy va davriy o’zgaruvchanligini tadqiq qilish 
imkoniyatini berishi ko’plab tadqiqotchilar tomonidan o’rganilmoqda. Bundan 
tashqari, geografik fanlar tadqiqot usullarining zamonaviylashuvi, jumladan ArcGIS 
va boshqa dasturlarning imkoniyatlari kosmik sur’atlar yordamida landshaftlarni 
tahlil qilish imkonini beradi. Mamlakatimizdagi ilmiy tadqiqot institutlarida turli 
yo’nalishlardagi geoekologik muammolarni hal qilishda, asosan yer ustining raqamli 
tasvirlaridan olingan ma’lumotlarni qo’llash jarayoni rivojlanib bormoqda. Kosmik 
fazodan turib yer yuzasini o’rganish, yer yuzasining kichik o’lchamdagi obyektlarini 
va katta maydonlarini olingan sur’atlar natijalarini raqamlar shaklida Yerga uzatish 
imkoniyati ulardan foydalanish va qayta ishlash uslublari yanada kengayib bormoqda 
[2]. Ushbu muammolarni hal qilish uchun bugungi kunda geoinformatsion 
modellashtirish (GIS modellashtirish) tobora ko'proq foydalanilmoqda, bu tabiatdan 
oqilona foydalanish va rejalashtirishda foydalaniladigan, mintaqadagi o'tmish va 
hozirgi vaziyatni aks ettiruvchi ma'lumotlarni to'plash, tizimlashtirish va tahlil 
qilishning samarali vositasi hisoblanadi.      
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Agrolandshaft inson hayoti va faoliyatining asosi hisoblanib, o`ziga xos 
tizimdir. Agrolandshaft tizimlarini tadqiq qilishda modda va energiyaning o'zgarishi 
qonunlarini bilish, ularga qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish bilan moslashtirish, uni 
ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbulligini aniqlash mumkin. Ekologik-
landshaft tamoyili yerdan foydalanish sharoitida tabiiy sharoitlarning maksimal 
darajada bir xilligiga erishishga imkon beradi, bu esa ishlab chiqarishni 
ixtisoslashtirish masalalarini hal qilish, ishlab chiqarish monitoringi, yer kadastri va 
yerning iqtisodiy bahosini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Bundan 
tashqari, qishloq xo'jaligi korxonalarini yerdan foydalanishda mavjud ijtimoiy-
iqtisodiy sharoitlarni, ayniqsa aholi punktlari, umumiy va boshqa maqsadlar uchun 
muhandislik inshootlarining joylashishini hisobga olish kerak. 
Landshaft-ekologik yondoshish ekologik-landshaft zonalarini ajratish bilan 
hududning landshaft farqini hisobga oladi va hududni agrolandshaftning ma'lum 
qismlariga (joylashish, yo`nalishi, turlari, fatsiya va x.k.z), ya'ni muayyan 
dehqonchilik tizimini, qishloq xo'jaligini, ekologik jihatdan bir xil hududlarga ega 
bo'lgan atrof-muhitni boshqarishning hududiy doirasi shakllantiriladi.  
Landshaftlar faoliyatining shakllanish xususiyatlarini hisobga oladigan tizimli 
yondashuv nuqtai nazaridan, agrolandshaftlarni optimallashtirishning quyidagi 
shartlari paydo bo'lishi mumkin. Birinchidan, yer tuzilishi va faoliyatining maqbul 
darajada shakllanishi va saqlanishi, qishloq xo'jaligining landshaftlari xilma-xilligi va 
barqarorligini ta'minlash. Ikkinchidan, agrolandshaftni ekologik jihatdan 
optimallashtirish yovvoyi tabiatning mahalliy genetik fondini tiklash va saqlashni 
ta'minlashi kerak. Uchinchidan, ushbu landshaft shakllanishining tabiiy fondiga mos 
kelishi kerak bo'lgan hududning sho`rlanishini oldini olish. To'rtinchidan, turli 
darajadagi agrolandshaftlarni ekologik jihatdan optimallashtirish va barqaror 
rivojlanish bilan ta'minlanadi. 
Qishloq xo'jaligidagi yerlardan samarali foydalanish uchun tabiiy landshaftlar 
birlamchi bo'lgan va ishlab chiqarish vositalari yani, agrolandshaft mavjud bo'lgan 
hududlarni ekologik-landshaft tashkil qilishi katta ahamiyatga ega. M.I. Lopyrev 
ta'rifiga ko'ra, (1995) agrolandshaft deganda bir-biriga bog'langan tabiiy 
komponentlar, qishloq xo'jaligi va yerni boshqarish tizimining elementlari, umumiy 
ekologik tizim belgilari bo'lgan nisbatan avtonom suv, issiqlik va boshqa rejimlarga 
ega bo'lgan yer massasini tushunamiz. U agrolandshaft tuzilishini tabiiy va iqtisodiy 
tizimini taqdim etadi.[1,3.] Agrolandshaftning tuzilishi uni tashkil etadigan qishloq 
xo'jaligi tizimining elementlarida aks ettirilishi kerak, deb hisoblaydi. Qishloq 
xo`jaligining agroresurslar sharoiti va ixtisoslashuvi har bir region uchun o`ziga 
xosdir. Qishloq xo`jalik mahsulotlarini yetishtirishda resurslarning quyidagi turlarini 
ajratish mumkin: a) agroiqlimiy resurslar, b) tuproq-yer resurslari, c) o`simlik ozuqa 
resurslari d) suv resurslari.    
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Qashqadaryo viloyati ham tekislik, ham tog`li hududlar doirasida joylashganligi 
uchun tekislik va tog`lik agroiqlimiy rayonlari guruhi alohida – alohida ajratiladi. 
Bunday ajratishning negizida tekisliklarda namlik va issiqliknig hududiy o`zgarish 
omili, tog`larda esa iqlim elementlarining balandlik zonalanish qonuni asosida 
tarqalish sababi yotadi. O`rta Osiyo agroiqlimshunoslik ilmining asoschilaridan biri 
L.N.Babushkin Qashqadaryo havzasining tekislik qismini uchta, ya`ni Quyi 
Qashqadaryo, G`uzor va Shahrisabz agroiqlimiy rayonlarga ajratadi. 
G.T.Selyaninov 1930-yillarda gidrotermik koeffisiyent (namlik – issiqlik nisbati 
samarasi, ko`rsatkichi) tushunchasini ishlab chiqdi. Yovvoyi va madaniy o`simliklar 
asosan sutkalik harorat +10°C dan yuqori bo`lganda jadal rivojlanishni hisobga olib, 
shu ko`rsatkichni eng past harorat sifatida qabul qilgan. +10°C dan yuqori harorat 
bilan ta`minlangan yilning issiq oylaridagi yog`in miqdorining shu oylardagi harorat 
yig`indisini o`n baravarga kamaytirgan holdagi nisbatini gidrotermik koeffisiyent 
(GTK) deb atagan. Agar gidrotermik koeffisiyent birdan kam bo`lsa, vegetatsiya 
davrida nam yetishmasligi, qurg`oqcnilik sharoit, birdan ikkigacha namlik yetarli, 
ikkidan yuqori bo`lsa namlanish ortiqcha bo`lgan muhit ro`y beradi.  
Vegetatsiya davrining nam bilan ta`minlanganligi jihatidan, Qashqadaryo 
viloyati hududning quyi qismidagi g`arbiy tekislik (Qarshi, Nishon dashtlar) kamroq 
namlangan. Bu yerda janubi-g`arbdan Sandiqli cho`lining ta`siri seziladi, yillik 
yog`inlar miqdori 146-190 mm. G`arbdan sharqqa tomon relyef bo`yicha yuqoriga 
ko`tarilgan sari yog`inlarning yillik miqdori 300-370 mm gacha ortadi (G`uzor, 
Chiroqchi). Tog`li rayonlarda yog`inlar miqdorining ortishi asosan Hisor va 
Zarafshon tizmalarining g`arbiy va janubi-g`arbiy yonbag`irlarida kuzatiladi. 
Qashqadaryo viloyati ilmiy-amaliy adabiyotlarda agroiqlimiy nuqtaiy nazardan to`rtta 
agroiqlimiy rayonlarga bo`lingan. Bular Sandiqli, Qarshi, Kitob, G`uzor.  
Sandiqli rayon agroiqlimiy rayoni viloyatning g`arbiy qismini egallagan. Bu 
agroiqlimiy rayon termik resurslariga ko`ra juda (faol haroratlar miqdori 5100-
5200°C) issiq zonaga kiradi. Bu rayon o`ta qurg`oqchiligi bilan tavsiflanadi. 
Agroiqlimiy rayonning gidrotermik koeffitsiyenti 0,10 bo`lganligi uchun bu rayonni 
namlanish sharoitlariga ko`ra juda quruq zonaga kiritish mumkin.  
Qarshi rayoni viloyatning tekislik qismini egallagan. Bu rayon termik (10°C dan 
yuqori faol haroratlar miqdori 5000-5300°C dir) resurslariga ko`ra juda issiq zonaga 
kiradi. G.T.Selyaninov gidrotermik koeffitsiyenti 0,11 – 0,17, rayon juda quruq 
zonaga kiradi. Qorako`lchichilik, bog`dorchilik, uzumchilik rivojlangan. Kitob rayoni 
iqlimiy sharoitlari qishloq xo`jaligi uchun ancha qulay. Qishi yumshoq, yanvarning 
o`rtacha oylik harorati 1,2–1,3°C. Mutlaq minimum -27, -29°C. Yillik yog`inlar 
miqdori 300 mmdan 500 mm gacha. Sovuq bo`lmagan davr davomiyligi 219–226 
kun. Yuqori zonallik bir necha gidrotermik zonalarga bo`linishini ko`rsatadi. 
Quyitog` rayoni xo`jaliklarida pillachilik asosiy yo`nalishni tashkil qiladi. G`uzor 
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rayoni faol haroratlar miqdori tekislik va tog`oldi rayonlarida 4600– 52000, tog` 
rayonlarida 2500-3500°С ga teng. Bu yerda 660 m balandlikkacha g`o`zaning 
ingichka tolali navlari, 1250 m balandlikkacha o`rtapishar navlari yetishtiriladi. 
Rayonda bog`dorchilik va uzumchilik rivojlangan. 
Agrolandshaft - (peyzaj) ko`rinishining qishloq xo'jaligi turlari quyidagilardan 
iborat: sug'oriladigan, bahorikor, bog', yaylov, o'zgargan litogen asosga ega 
landshaftlar va boshqa landshaftlar. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi 2020 
yil yanvar holati ma`lumoti bo`yicha, viloyat yer fondi 2856,8 ming gektar maydonga 
ega, viloyatda sug`oriladigan yerlar 417,2 ming gektar, lalmi yerlar esa 258,4 ming 
gektarni tashkil etadi. Avvalo viloyat maydonining 2143,3 ming gektari qishloq 
xo`jalik yerlari bo`lib, bog`lar 20,1 ming gektar, tokzorlar 9,9 ming gektar, tutzorlar 
8,6 ming gektar, ko`chatlar 0,2 ming gektar, bo`z yerlar 22,2 ming gektar, yaylovlar 
1406,8 ming gektar, boshqa yerlar 7,1 ming gektarni tashkil etadi. Qolgan boshqa 
hududlari yil bo`yi yaylov sifatida foydalaniladigan tabiiyligi chuqur o`zgarishga 
uchramagan yerlardir.  
Bugungi kunda kompyuterlar yordamida raqamli ma’lumotlarni turli uslubda 
qayta ishlash, tasniflash, kodlash va boshqa ma’lumotlar bilan taqqoslash 
imkoniyatlari yuzaga keldi. Bu tadqiqotlar Agrolandshaftdagi salbiy jarayonlarning 
rivojlanishini aniqlash, bashorat qilish va zarur bo'lganda ularni yanada sig'imli 
hamda ekologik barqaror agroekotizimlarni yaratishga moslashtirish imkonini beradi. 
Bu esa yurtimizda qishloq xo`jalik ekinlaridan yuqori hosil olishda, hosildorlik 
miqdorini bashoratlashda muhim ahamiyatga ega.  
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